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Iz naših mljekara 
Rekonstruirana mljekara u Puli 
Polovicom god. 1963. započela j e r adom Mljekara u Pul i , nakon što* je 
izvršena rekons t rukc i ja već postojeće mljekare . Posl i je Oslobođenja naše 
zemlje ml jeka ra i p e k a r a radi le su zajednički kao jedno poduzeće pod nazi ­
vom »Borer« Pu la . 
Ml jekara u Pu l i postojala j e i pr i je I I svjetskog r a t a u sadanjoj zgradi , 
koja j e već t a d a snabdjevala g r ad mli jekom u bocama. Nakon r a t a bivši v la ­
snik odnio j e sa sobom sve u ređa j e tako, da j e zapravo ostala samo zgrada 
mlljekare. D a se b a r donekle sredi ovakva situacija, nabavl jena j e oprema 
domaće proizvodnje (pasteri i hladionici tvornice »Proleter« Beograd t e neš to 
opreme iz madžarsk ih reparacija).. Na ovaj način opreml jena je ml j eka ra u 
Pu l i na jnužni jom opremom za pasterizaciju i h lađenje mli jeka, te dis t r ibuci ju 
u kan tama . Dakle , ml jekara j e radi la sa strojeviona zastarjelog t ipa i malog 
kapaci teta , bez hladnjače, skladišnih cis terna i strojeva za pranje , punjen je i 
čepljenje boca za mlijeko, energetskih izvora, t ranspor ta itd. 
Iz izloženog je vidljivo* pod kakv im je teškim tehničko- tehnološkim i 
higi jenskim uv je t ima rad i la ova ml jekara od god. 1945. do 1963. U tom p e ­
riodu bilo je nas tojanja i n u ž n i h pokušaja d a se ovo a k u t n o p i tan je riješi, no 
uvijek j e r ješenje is tog odgađano iz nužnih razloga, ali ug l avnom zbog p o ­
manjkanja po t r ebn ih novčanih sredstava. 
Tek god. 1961. i 1962. prišlo se r ješavanju ovog gorućeg pi tanja , te su, 
zahval jujući nep re s t anom za laganju i brizi N. O. općine i ko tara , konačno 
osigurana novčana s reds tva za nabavu opreme, instalacija i za građev . r a d o v e 
s tim, da se postojeća zgrada ml jekare rekons t ru i ra i pr i lagodi zah t j evu i 
kapac i te tu novih suv remen ih strojeva i tehnologije. 
Za r ekons t rukc i ju u t ro šeno je za građev. radove 16 000 000, op remu i ins ta ­
lacije 106 000 000, u k u p n o 122 000 000 dinara . 
Ml jekara n a k o n rekons t rukc i je ima kapacitet 10—15000 1 dnevno*, a u 
slučaju po t r ebe s m a l o m dopunom nek ih strojeva može se kapac i t e t i p r o ­
širit i . 
Mljeka ra — 'Pula (Foto : M. Bogie) 
Sadašnja mljekara opremljena j e komple tnom lini jom za pasterizaci ju 
ml i jeka pas te rom pločastog t ipa kapaci te ta 5000 l /h. ,nabavljenim iz uvoza 
od t te M. Sordi iz Italije. 
K o m p l e t n a linija za pranje , punjenje i čepljenje boca za mlijeko* i jogur t 
kapac i te ta 300 kom/ha, uvezena je iz Engleske od t t e UDEC, dok ostali uređaj i 
za p ran je kan ta , proizvodnju jogurta , za mas l a rnu i s i ranu te energetski 
uređaji nabavl jeni su iz domaće proizvodnje. 
Rash ladn i uređaji nabavl jeni su iz Njemačke i Madžarske . 
Pro izvodni smjer ml jekare jest: konzumno mlijeko, jogurt , konzumno 
vrhnje , maslac, a suvišak mlijeka, koji preos ta je nakon što se podmi re po­
t rebe navedenog asort imana, p re rađu je se u s i reve. 
Glavni nabavi jači ml jekare s i rovinom — mli jekom — su Pol jopr ivredna 
dobro Čepić i Pol jopr ivredna zadruga Roč, te ostale manje pol joprivredne 
organizacije i pr iva tn i proizvođači ml i jeka neposredne okolice Pule . 
Ubuduće ova ml jekara ima još dosta toga da učini u vezi sa snabdjeva-
njem sirovinom, zabranom unošenja nepas ter iz i ranog mli jeka u grad, i d rugih 
pi tanja, koja se nisu mogla pr i je riješiti , nego što j e izvršena ova r ekon-
struk.cija. ( 
Puš t an j em u pogon rekons t ru i r ane ml j eka re u P u l i omogućeno* je da 
g rađan i P u l e i okolice t e tur is t ički centr i dobivaju svakodnevno dovoljne 
količine zdravog i kval i te tnog mlijeka, jogur ta , konzumnog vrhn ja i ostalih 
mlječnih proizvoda. Tako je u tom pogledu i ovaj g rad s tao u r ed ostalih 
naših gradova . 
Zahval ju jući razumijevanju tamošnj ih vlast i i u s tanova t e r a d n o m kolek­
t ivu ml jekare , кој^ su svoj im zalagcrrjem i ma te r i j a ln im sreds tv ima omogućili 
r ješenje ovog važnog pitanja, ne samo g r a d Pula , već i jugoslavensko* ml je­
kars tvo , dobilo je još j edan suvremeni m l j eka r sk i objekat , u nizu već posto­
jećih sličnih ml jekara u zemlji. 
Is to t a k o vri jedno je i s taknut i nesebično za laganje i požr tvovnost dugo­
godišnjeg d i rek tora poduzeća druga E rv ina Grajmla, čija j e također vel ika 
zasluga i udjel u uspješnom r ješavanju ovog zadatka . 
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